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STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT 
Duveken B.Y. Fontein 
1. Het is belangrijk om “specifieke bijwerkingen” van aromataseremmers tijdig en adequaat te 
herkennen, interpreteren en behandelen, om therapie-ontrouw te voorkomen en zodoende 
effectiviteit van de therapie te waarborgen. (dit proefschrift)  
2. Borstkankerpatiënten met een sterk hormoongevoelige tumor die op neoadjuvante 
endocriene therapie reageren, hebben er baat bij als de hormonale behandeling wordt 
doorgezet tot maximale respons. (dit proefschrift) 
3. Fysieke activiteit, zowel voor als na de lokale behandeling van borstkanker, heeft een positief 
effect op de algehele overleving, het behoud van fysiek functioneren en de kwaliteit van leven 
bij borstkankerpatiënten. (dit proefschrift) 
4. De invloed van BMI op sterfte door borstkanker is nog niet bewezen. (dit proefschrift) 
5. Her-evaluatie van het resterende ziekterecidief- en mortaliteitsrisico tijdens de follow-up van 
vrouwen die behandeld worden met endocriene therapie is onontbeerlijk, en vereist een 
dynamisch predictiemodel. (dit proefschrift)  
6. Er is geen plaats meer voor een schildwachtklierprocedure voorafgaande aan de neoadjuvante 
systemische behandeling van het mammacarcinoom. (dit proefschrift) 
7. Therapie-ontrouw belemmert de effectiviteit van adjuvante endocriene therapie, en verdient 
derhalve aandacht. (dit proefschrift) 
8. Concentratie van patiënten, kennis en expertise is noodzakelijk om hoge kwaliteit van de 
zorg te waarborgen.  
9. Met de verdere individualisering van de behandeling van borstkanker is het van groot belang 
dat de arts zijn behandeling zonder invloed van de zorgverzekeraar kan bepalen. 
10. The single most influential factor in enrolling patients in clinical trials is physician influence. 
(Institute of Medicine, The National Academies Press, 2010)  
11. It is far more important to know what person the disease has than what disease the person 
has. (Hippocrates (c. 460 BC – c. 370 BC)) 
12. Those who are enamoured of practice without science are like a pilot who goes into a ship 
without rudder or compass and never has any certainty of where he is going. Practice should 
always be based upon a sound knowledge of theory. (Leonardo da Vinci, 1452 – 1519) 
13. Every mountain top is within reach if you just keep climbing. (Barry Finlay, Kilamanjaro and 
Beyond, 2011) 
 
